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Praksa odgojno-obrazovne integracije
djece s te5ko6ama u razvoju u redovne os-
novne Skole u SR Hrvatskoj podela se pro-
voditi u neito Sirem opsegu g. 1981. nakon
dono5enja novog Zakona o odgoju i osnov-
nom obrazovanju iz 1980. godine. Ta je
praksa postavila niz teorijskih i praktidkih
pitanja od kojih ie najbitnije: je li mogu6e
rad s tom djecom organizirati u integra-
cijskim uvjetima tako da redovna Skola ne
bi bila za nju restriktivna okolina?
Da bi se naiao odgovor na to i na neka
druga pitanja, Fakultet za defekologiju u
Zagrebu poduzeo je g. 1982. istraiivanje
kojemu ie bio cilj evaluirati uspje5nost
odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece
usporenog kognitivnog razvoja (UKR dje-
ce: ta dieca prema definiciji unutar istra-
Zivanja obuhvadaju lako mentalno retardi-
ranu djecu, granidne sludajeve i kulturno
deprivhanu djecu) unutar detiri modela
rada s tom djecom na kontinuumu razli-
ditog stupnja oswarivania integracije.
U navedenom istraZivanju izabrana su
detiri modela rada:
1. Eksperimentalni model (E) u kojemu
je bio organiziran poseban rad s UKR dje-
com; uz razredne nastavnike taj su rad 
-
u dodatnom diielu 
- 
provodili i posebno
1 Siri izvjettai o organizaciii ovog istralivania izdao je Fakultet za defektologiju u Zagrebu kao
interno izdanje pod nazivom ,,Opis istraiivania", FD, Zagreb, 1985.
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angaZirani defektolozi. U taj model u5li
su udenici s podrudja Slavonskog Broda.
2. Kontrolni model br. 1 (K 
- 
1) obu-
hvacao je UKR djecu u Sl. Brodu i na 5i-
rem podrudju Sl. Broda. Ta su UKR dje-
ca bila smjeitena u redovne Skole (mimo
ingerencija ovog istraZivanja) i s njome su
radili samo razredni nastavnici; niti dfeci
niti nastavnicima nije bila osigurana bilo
kakva strudna defektoloSka pomod.
3. Kontrolni model br. 2 (K 
-2) obu-
hvadao je UKR djecu smjeitenu u redovne
osnovne 5kole, a dijelu te djece kao i nji-
hovim nastavnicima posebnu pomod je
pruZao defektolog 
- 
strudni suradnik kojije radio onako kako je uobidajern danas
u Skolama u kojima postoji defektolog kao
strudni suradnik.
4. Kontrolni model br. 3 (K 
- 
3). Taj
je model obuhvaiao djecu smjeitenu u 5ko-
lu s posebnim uvjetima (biv5u specijalnu
Skolu) ,,2. Sremec" u Osileku.
U podetku ispitivanja svaki je od nave-
denih modela sadrZavao po 17 udenika,
bududi da zbog financijskih razloga nije
bilo mogu6e da ih se ispitivanjem vi5e
obuhvati. U nekim je rnodelima zbog
razliditih razloga ostalo samo po 16 ude-
nika.
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Bio je formiran takocler i referenidni
uzorak u6enika (bez te5ko6a u razvoiu),
a sastoiao se iz po tri uienika u wakom
odielieniu u koje ie bib ukljuieno UKR
diiete. Referenidni uzorak bio je organi.
zian zbog odreclenih komparacija s UKR
udenicima (N=124). lstraZivanjem su po-
tom bili obuhvadeni wi udenici onih odie-
ljenia u koja zu bili ukliudeni UKR ude'
nici; takvih je udenika bilo oko 900. Bi'
lo je provedem al sociometrijsko ispitiva'
nje da bi se ustanovio sociometriiski po'
loZaj UKR udenika, i b) anketiranie sta-
vova ostalih udenika prema UKR dieci
i niihovoj integraciii u redovne osnovne Sko-
le. lspitani su analogni stavovi roditelia(N=7m) i stavovi razrednih nastavnika.
U obzir su uzete tri grupe variiabli:
1. Variiable socijalizacije koje zu bile
ispitane ovim mjernim instrumentima: a)
AAMD 
- 
Adaptive Behavbr Scale for
Children and Adults, "1974; bl SSV skala
{autor V. Standi6) 
- 
Skala za ispitivanje






za djecu mlacle osnovnoSkolske dobi; tes'
tom se ispituju razliditi aspekti socijalnog
razvoia; d) Skala procjene socijalnog po'
natunja (autori M. Liube5i6 i M. Novosel).
2. Varijable obrazovania bile su ispitane
ovim mjernim instrumentima: a) Skala
procjene wladavanja nastavnog gradiva iz
hrvatskog ili srpskog iezika (autori Li.
Mavrin-Cavor, T. Landsman i T. Prvulo-
vi6); b) Skala procjene wladavanja nastav'
nog gradiva iz matematike (autori Lj.
Mavrin-Cavor i T. Landsrnan) ; c) Zadaci
objeKivnog tipa iz hrvatskog ili srpskog
jezika 
- 
ZOT HSJ (autor T' Prvulovi6);
d) Zadaci objeKivnog tipa iz matematike
- 
ZOT MAT (autori T. Landsman i Ll'
Mavrin-Cavor).
3. Varijable efekata sociializaciie i obra-
zovania. U istraiivaniu se poSlo od hipote-
ze da 6e eventualno bolji uspieh u socija'
lizaciji i obrazovanju koji postiZu UKR
udenici u E modelu no u ostalim modelima
imati pozitivne efekte na njihov poloZaj
u razredu i na stavove ostalih subjekata
relevantnih za uspieSnost integraciie. Zbog
toga su ispitani pretpostavljeni efekti a)
socbmetrijskim testom; b) anketnim lis-
tom za udenike, c) anketnim listom za nji-
hove roditelie, i d) ankemim listom zaraz'
redne nastavnike.
Svi mjerni instrumenti primiienjeni su
dva puta, tj. priie uvodenia eksperimental-
nog rada u E modelu (iniciialno ispitivanie)
i nakon zavrietka rada u E modelu (final-
no ispitivanje). U oba ispitivanja primiie-
njeni zu wi mjerni instrumenti u E grupi
i u K grupama, osim Sto je referanidna
grupa bila obuhvadena samo inicijalnim
ispitivanjem. Na temelju oba ispitivania
trebalo je ustanoviti uspjeh udenika u E
grupi (po zavrSetku posebno organizira-
nog rada) u komparaciii s uspjehom ude-
nika u kontrolnim grupama.
U E grupi bio ie organiziran rad Po
posebnom programu koji su izvodili de-
fektolozi i razredni nastavnici. Rad je tra-
jao od podetka prosinca g. 1983. do po-
6etka lipnja 1984. godine. U tu svrhu bile
su obavljene posebne pripreme defektologa
i razrednih nastavnika, a bila zu nabavliena
i posebna didaktidka sredswa za UKR
udenike.
Komparaciia uradaka svih ispitanika
provodi se u horizontalnoi i vertikalnoi
dimenziji za sve grupe ispitanika i za sve
varijable po ovoj shemi:
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Sva su terenska ispitivanja zavrlena kra-
jem lipnja g. 1984, a od tada se obavljaju
radovi na pripremi podataka za elektronsku
obradu kao i analiza podataka radi navede-
nih komparacija. lzracluju s ved izvje5taji
za neke od tih analiza. Sav istra2ivadki rad
obavlja ekipa suradnika Fakulteta za defek-
tologiju u Zagrebu, -a veliku ponn6 u e-
renskim istraiivanjima pruiili zu T. Prvu-
fov'r6, prowjetni savietnik Zauda za gto-
svjetno-pedago5ku sluibu Zajednica opci-
na Osijek i V. Petrovi6-GaliC, defektoby
-strudni suradnik u Skoli ,,1. G. Kovadi6"
u Osijeku.
